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    Although one in every two people takes nutritional supplement drinks, the wide variety of such drinks available 
makes it difﬁcult for consumers to choose. To facilitate consumer choice regarding nutritional supplement drinks, the 
web has simple search engine sites or makers may provide custom navigation programs. However, in both cases, there 
are only limited amounts of information and not all of the nutritional supplement drinks currently available are covered 
extensively. In this study, we developed a program that can search for most of the nutritional supplement drinks 
currently available on the market. The program was developed as a navigation program that takes into consideration 
the safety of consumers, so that they can select the product that is best suited to their needs. When consumers answers 
several questions, the nutritional drink suited for the consumers will be chosen. This navigation program may be useful 
at pharmacies or drugstores to help consumers to select the nutritional drink best suited to their needs.
 (J Community Pharm Pharm Sci 2015; 7: 26–35)
